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明治3.10.24 明治5.8.3 1873.4.10 
開明学校一一一一一一大阪外国語学校一一一一一一大阪英語学校一一一一一一大阪専門学校「
1873.4.23 1874.4.18 1874.12.27 1879.4.4 I 
L大阪中学校一一大学分校一一一中学校一一一第三高等学校一
















1902.2.7 1904 1912 
医学部附属医院看護婦産婆養成所一一医学部附属医院厚生女学部一一医学部附属看護学校
1922.3.30 1945.4.1 1951.3.31法84
2 
医学部附属助産婦学校
1954.3.31省6
医学部附属衛生検査技師学校 医学部附属臨床検査技師学校
1959.3.31省6 1972.4.1省12
〔廃止〕
1977.4.1省6
〔廃止〕
1975.4.22省17
医療技術短期大学部
1975.4.22法27
〔廃止〕
1978.4.1省10
